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MARSHALS
Marshal of the Day
LT. COL. GED. D. FnEE~(AN, JR., U. S. A.
Assistant lIfarshals
DANIEL R. BAUGH, JOSEPH H. JOHNSON, WILLIAM G. FINN,
FRANCIS A. C. THO]ilPSON, WlLLLAM G. HILLEN, GEORGE W. MEUTH.
ORDER OF PROCESSION
The President of the University and Speaker of the Day
The Chairman of (he Board of Trustees
The Trustees and Official Guests
The Deans of the Colleges
The Faculty of the College of Arts and Sciences
The Faculty of the College of Agriculture
The Faculty of the College of Engineering
The Faculty of the College of Law
The Officers of the Departments of Administration
'I1le Candidates for the Advanced Degrees
The CAndidates for the Bachelor Degrees
ORDER OF EXERCISES
THE ACADEMIC PROCESSION
MUSIc-University Orchestra
INVOCATION
The Rt. Reverend Louis W. Burton, D. D.
_Bishop of the Diocese
ADDRESS
Dr. John J. Tigert
United States Commissioner of Education
MUSIC-University Orchestra
CONFERRING OF DEGREES
President Frank L. McVey
PLEDGE TO THE SENIOR CLASS
President Frank L. McVey
ANNOUNCE:M:ENTS OF HONORS
HYMN-"'America"
BENEDICTION
The Reverend T. C. Ecton, Pastor Calvary Baptist Church
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
PAUL PRENTICE BOYD, Dean
CANDIDATES FOR TH~J DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
AddressName Major Subject
JOHN RAGAN ALRIGHT Arts-Law
ELIZAEI-.'TH MARSHALL ALLEN Romance Languages
TOLIVERRuucse ANDERSON Economics and Sociology
WILLIAM Al~THURANDERSON,Jn.r Botany
ESTON JACKSON ASHER English
LLOYD BAKER AVERI!..'TT History and Political
Science
English
Chemistry
Economics and Sociology
English
History and Political
MARY VIRGINIA BARNARD
ROBERT HAYNES BARR
DA.NffiLRAGAN BAUGH
ANN HOLLOWAY BELL
SARAH GIDSON BUNDING
DOROTHY BACRE BUTZ
TOMIE CLARKE BRONSTON
ELIZABETH CREEK BROWN
MARION C. BROWN
WILMA HUFFMAN BROWN
MABEL RUTH COATES
KATHERINE FRANCES CONROY
MARY LOUISE COVINGTON
WILLIAM GAYLE CRUTCHFIELD
JOHN ROBERT CURREY
OLIVER WALTER CAIN
JOHN FRANK DAHRINGER
THOMAS CLYI)E DAVIDSON
LUANNA DUCKWALL
CHARLES SPURGEON FOLEY
HALLIE KAY FRYE
HILDA WILLIAMS GAUGH
PETER TRIBBLE GENTRY
EDYTH CLAIRE GEORGE
RUSSELL MORRIS GREEN
ALICE MILLER GREGORY
MARTIN THOMAS GREGORY
GEORGE DAN HAGAN
PEARL BEATRICE MARIE HAINOR
Science
Sociology
Mathematics
Sociology
Mathematics
English
English
Romance Languages
Economics and Sociology
Anatomy and Physiology
Chemistry
Arts-Law
Economics
Economics and Sociology
Economics and Sociology
Arts-Mining
Romance Languages
Education
Mathematics
English
Economics and Sociology
Education
History and Political
Science
Education
English
Lexington
Maysville
Hopkinsville
Wickliffe
Lexington
Lexington
Island
Owensboro
London
Hopkionsville
Lexington
Louisville
Lexington
Lexington
Lexington
Bloomfield
Richmond
Mt. Sterling
Richmond
Stamping Ground
Lexington
Salyersville
Lebanon
Jackson
Louisville
Lexington
Waddy
Murray
Lexington
Covington
Bowling Green
Louisville
Hardinsburg
Brandenburg
Huntington,
W. Va.
Name
LYMAN BAINE HALL
JAMES ROBERT HAMILTON
AFFIE PEARL HAMMOND
FLENOR M. HEATH
MARY HEATON
WILLIAM HO\YARD HICKERSON
ANNE HUMPHREYS HICKMAN
LAURA GIVEK HUBBARD
RUTH HUGHSON
AL:i.\IAM. HUTCHEN
EI.IZABETIl HOLLOWAY JACKSON
MAlty ELIZABETH JAMES
JOSEPH HELM JOHNSON
OTIS LAMONT JONES
LOVEL HAMPTON LILES
MARY ELIZ-ABE.'TH LYONS
A. VIRGIL McREE. JR.
GRAUMAN MARKS
RUBY BURROWS MASTERS
FRED OVEHTON MAYES
JAMES CHARLES MERZ
CARYL MILL~~R
JAMES THOMAS MIRACLE
FELIX ZBUIA MONARCH
LORRAINE CHILTON MONROE
JESSIE FRY MOORE
ELEANOlt BEESON MORSE
CAROLINE POPl<: NICHOLAS
MA.HGAltETGWYNN P ARmSR
DEWEY IV£. PORTER
DOROTHy HAltRIS POTTER
LEWIS TALBOTT POTTINGER
VIRGINIA AUCLIA QUISENBE..ImY
HOWARD FosTlm RA1l:ISEY
VIRGINIA REEVES
LOUIS AUGUSTUS RIEDEL
AN~ MARY RISEN
MARY PLEAS ROYSTER
SAM BRYAN ROYSTER. In.
WILLIAM ALF...."(ANDER SHELTON
SA1<IUEL STRAUGHAN SHOUSE
Major Subject
Economics and Sociology
Chemistry
English
Economics and Sociology
Ancient Languages
English
English
Education
English
English
Economics and Sociology
English
Economics and Sociology
Economics and Sociology
Arts-Law
Art
Economics and Sociology
English
Education
English
Economics and Sociology
Economics and Sociology
Education
History and. Polictial
Science
Arts-Home Economics
Romance Languages
Economics and Sociology
Romance Languages
Education
Education
Zoology
Education
Engtlsh
Chemistry
Education
Economics and Sociology
Education
English
Arts-Law
Economics and 'Sociology
Chemistry
Address
Morganfield
Sheridan
R. R. 4. Taylors-
ville
Whitley City
Franklinton
Owensboro
Washington, D. C.
Lexington
Lexington
Paducah
Lexington
Louisville
Auburn
Lexington
Tannery
R. R. 3, Lexington
Mayfield
Lexington
Lexington
Mt. Sterling
Newport
Lexington
Lexington
Utica
Louisville
Cynthiana
Lexington
Shelbyville
Lexington
Lexington
Lexington
Auburn
Lexington
Russellville
Owensboro
Lexington
Campbellsville
Fulton
Lexington
Russellville
Lexington
Name
DAUGII WIUTE SMITH
EARL HOBSON SMITH
GII.BERT KING SMITH
CAIU.OS VICTOR SNAPP
ANNA BENTU:Y SPRAGUE
EUGENE NEWTON STEELY
BEULAH IVIAE STILLWELL
MILTON JOSEl'H SUMMEIWILLE
HENHY ALEXANDER TA.YLOR
S.ARA.H MARGARET VAN DEREN
HA.lWT.D FENTON WA.ITS
NANCY SPENCE WILLIAMS
AUGUSTA WINN
EMMA LEE YOUNG
LUCILLE AURORA YUNGllLUT
Major Subject
Anatomy and Physiology
English
Geology
Education
English
History and Polictial
Science
English
Anatomy and Physiology
History and Political
Science
Romance Languages
Economics and Sociology
Education
Education
English
English
Address
Barbourville
Mayfield
Lexington
Barterville
Lexington
Williamsburg
Lexington
Mayfield
Henderson
Cynthiana
Cynthiana
Lexington
Kissimmee, Fla.
Lexington
Dayton
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
THOMAS COltWIN HERNDON
N(m},1AN CARL BEESE
Chemistry
Physics
Russellville
Lexington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
INDUSTRIAL CHEMISTRY
FLAVruS B. JONES
GEORGI:: R~DGLEY McDANIEL
Melber
Cynthiana
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN
JOURNALISM
ANNA LOUISE CONNO&
ELIZABETH FIELD HUME
IRENE LOUISE McNA].1ARA
FANNIE SUMMERS T .<\RLTON
Lexington
Richmond
Mt. Sterling
R. R., Lexington
COLLEGE OF AGRICULTURE
THOMAS POE COOPER, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
AGRICULTURE
C.A.SPEl~ ACREE
WALTER SOUTHALL ANDERSON, JR.
RODERT RAYMOND ARNOLD
REYNOLDS T. BELL
REECE LAWRENCE BRYANT
JAMES V. COLEM,AN
FREDERICK GILnERT CRARY
JEllOME P .ARKER DURHAM
WILLI.HI GOEBELFINN
STRAUTER HARNEY
ANTOINETTE HARlUSON
CARNEY AGNEW HOLLOWELL
CHARLES HUBBARD
JAMES ELLISON HUMPHREY
ETHELBER'£ LEE LANGSFOBn
LEN:sm YOUNG LANCASTER
ROBERT DANIEL MCALPIN
PAUL VV~ILLIAM MILLER
WILLIAM MASON PHIPPS
JOHN PETERMAN PIRTLE
NATHAN GOULD PORTEB
ROBERT RANDOLPH ROBBINS
ROBERT DAVID SHIPMAN
GEORGE LINDSEY SPURLIN
HARVEY WORLEY STEDMAN
HAROLD VICTOR TEMPEL
DAVID BOATRIGHT TODD
CAMPBELL MARION WADE
CLYDE WATTS
PaIT.IP REED WATLINGTON
JOHN BL.A.INE WILLIAMS
FEASTER WOLFORD
RA.L.PH HICKS WOODS
Erlanger
R. R. 8, Lexington
Morgan
Paris
Liberty
Paradise
Lexington
Lexington
Burlington
R. R. 7, Paris
R. R. 2, Lexington
R. R. 3, Princeton
Princeton
Central City
Boston
Dexter
R. R. 1, Pryorsburg
Louisville
Salyersville
Elizabethtown
Lexington
Florence
Shelbyville
Greenville
Versailles
R. R. 2, Paducah
Paint Lick
Campbellsville
Harrodsburg
Hardinsburg
Ewing
Berea
Berea
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
HOME ECONOMICS
EDITH ALEXANDF..&
RUBY MILLER B.ABLOW
ELISE LEWIS BOHANNAN
SARAH KATHERINE CEQUIN
OPAL COX
JOSEPHINE RAY EVANS
BARBARA NELL HANK
Lors PEAllL
HELEN PORTER ROBERTS
ANNA BESS SARGENT
SARAH FALCONER SIMPSON
GEORGIA TERRY THOMPSON
ZUL.A THRELKELD
CAROLYN TURNER
ELIZABETH CLAY TURNER
EVA MAY WESLEY
JULIA. ALExANDER WlLLIS
Paducah
Barlow
Louisville
Fulton
Madisonville
Lebanon
Paducah
London
Lexington
Boonville, Ind.
Lexington
Fulton
Marion
Lexington
Lexington
Middleburg
LaGrange
"
COLLEGE OF ENGINEERING
F. PAUL ANDERSON, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
CIVIL ENGINEERING
MOSES AT..I'ERIN
DEWEY C. ANTROBUS
BENJAl\lIN .cOLEMAN COLLIS
JAMES WILLIAM COLPITTS
OLIVER CROMWELL GREEN
JAMES REDMOND KELLY
FHAl'WIS JOSEPH MURPHY, JR.
EDWAl~U EMMETT O'HARA
H.USEY LAWRENCE ROYDEN
HENRY FRANKLIN SAMMONS
JACK CRESTER SAMMONS
ESTES ROBEH.TSON SNIDER
I-IEl~MANLOUIS STRAUS
BYRON WU.LIAMS
THOMAS DEMPSEY WOODSON
Lexington
Williamstown
Lexington
Lexington
Bloomfield
Erlanger
VaHey Station
Williamstown
Lexington
Louisa
Louisa
Lexington
Louisville
Hartford
Fairfield
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
MECHANICAL ENGINEERING
ALLIE FRANCES ARNOLD
WILLIA)f PAUL BALLINGER
EARLE WRAY BAUGHMAN
HARRISON DUDLEY BH.A.ILSFORD
JOliN EARLY BunKS
Ronmrr CLAI~,In.
FULTON ·WARREN CLA.ltE
LILBUltN CLIFFORD DAVIDSON
WILUS TAYLOR DOWNING
CLIFFORD ANDERSON DUKE
BIWNER CLARKSON ERn
SUELDON EMERSON FLICK
CHARLES DANNE GRAHAM
WILLIAM BOWMAN GRANT
WILLIAM GEORGE HILLEN
BEALY AUSTIN MEADO'WS
CLIFTON O'NEAL MOCK
Falmouth
West Point
Stanford
Louisville
Cave City
Louisville
Florence, S. C
Jackson
Lexington
Nashville, Tenn.
Lexington
Grant
Lexington
Lexington
Louisville
Newport
Lexington
SAMUEL HOWARD RIDGWAY, JR.
Vf;NE COLEMAN ROGERS
JAMES LILLARD SHOUSE
JEAN BEHTRAND SLATF..R
CLOYDE ENGLISH TAYLOR
FnANCIS ABE C_\RR TIIOMPSON
'WILLIAM PRESTON WHITE
JAj)IES ELDRIDGE WILKUS
.JOHN KEITH W.II.LIA].IS
Shepherdsville
Fr-ankfort
Lexington
Covington
'Walton
F'ultcn
Lexington
Hopkinsville
Nicholasville
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
MINING ENGINEERING
CAF.JIOLL SPAI~KSCAnTER
PHILIP C. El\IRATH
~"'ILLIAl\I ALEXANDER NISBET
GUY Moss PATTERSON
WILLIAM HAYDEN ROLL
RAYMOND W. SAUER
lVJrmRITT TURNER SKIDMORE
Lexington
Donerail
Providence
Pineville
Cleaton
Louisville
Harlan
CANDIDATES ~'OR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
METALLURGICAL ENGINEERING
,JAMES PAUL CAIN
HOllACK MilLER CLAY
'l'HO!l:IAS HART HAGAN
Lexington
Lexington
Elizabethtown
COLLEGE OF LAW
LYMAN CHALKLEY. Chairman of the Law Faculty
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
JOHN RANSOM BAYS
CHLOE GIFFORD
JOHN L. HAYS
EARL MAXWELL HEAVRlli
OLIVElt GILMORE KEOWN
Wrr.LIE WILLIAMS KIRTLEY
OWEN SCOTT LEE
CARL PITTM.A.N LIPE
C.UVIN HILL LISMAN
GEORGE WILLIAM MEUT-li
WILBUR CRAFTS PICKETT
THOMAS ELBERT Sp ABKS
RAY OMAB SHEHAN
EARL SCHMUCK WINTER r.
-. ko,,->t-a. l'~oc.o. -J .<..(J
Lexington
Lexington
Whitesburg
Hawesville
Hartford
Island
Lexington
Covington
Dixon
Henderson
Wilmore
Greenville
Bloomfield
Owensboro
DEGREES GRANTED IN DECEMBER, 1922
BACHELOR OF ARTS
OLLIE DEPEW
JAMES NEWMAN FAULCONER
OLIVE MYRTLE MOORE
JAMES RAY PEPPER.
Lexington
Lexington
Bowling Green
Morganfield
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE
DANIEL YOUNG DUNN
PAUL WALLACE GREGORY
HAROLD BOWERS MCGREGOR
LLOYD LISTON RUDOLPH
JACK V. VAN CLEVE
HARRY BRYAN WALLER
JOSEPH RUTLEDGE WHITMER
Camner
R. R., Frankfort
Lexington
Little Cypress
Cave City
Verona
Bremen
BACHELOR OF LAWS
JAMES MARCH A.I.LEN
EVERT BAILEY BAKER
Lexington
Princeton
MINING ENGINEER
Wll.LIAM CHRISTOPHER EYL Lexington
MECHANICAL ENGNEER
GEOBGE LEWIS JACl~_SON Franklin
CANDIDA TES FOR ADVANCED DEGREES
FRANKLIN E. TUTTLE
Acting Chairman, Committee on Graduate Study
M alder of Arts
EDUC.ATION~J. FRANK ARNOLD
ENGLISn-OU_JE DEPEW
EDUCATION-EDWARD EARL GOTHF..RMAN
ECONOMICS-GEORGE HICKS GUEGORY
EOUCATlON-NIDA BURR MILLER
EDUCATION-MARTHA CnOUCH PAY~E
MATHEJ\:I:ATICS-AUGUSTUS SISK
PIIY8ICS-LELAND BRADLEY SNODDY
BOTANy-CELLA TAYLOR
11Iaster Of Science
PHYSICS-CASTLE WESLEY FOARD
Zoor..oGy-FLOYD LrVINGSTON McCOLLUM
GEOLOGY-EUGENE SHERIDAN PERRY
Master of Science in AgricttUure
AGRONOMy-JOE FRANK FREEMAN
FARM l\'1A.NAGF:JlfENT-JULL\N ADAm HODGES
AGRONOMY-EnWARD MARSHALL JOHNSON
ANIMAL HUSBANDRy-WAYLAND RHOADS
AGRONOMY-JACOB DEWEY WARNER
Mechanical Engineer
JOSEPH GUY AUD
CHARLES WILLIAM GORDON
HARRY EDWARD MADDOX
REUDEN THORNTON TAYLOR
WILLIAM MASON W ALLAm:
HONORARY DEGREES
Doctor of Laws
GEORGE COLVIN
T. COLEMA)f DUPONT
ELLEN CHURCHILL SE:;}IPLE
WILLIAM BOYCE THO:i\l:PSQN
SCHOLARSHIPS AND PRIZES
"TAU BETA PI SCHOLARSHIP
Awarded to the senior of the Engineering College who attains the highest
scholarship during the freshman and sophomore years.
JOHN EARLY BURKS
CRUM PRIZE
Awarded to a member of the Patterson Society for the best declamation.
JOSEPH STERLING TOWLES
PATTERSON PRIZE
Awarded to a member or the Patterson Society for the best oration.
JOSEPII STF...RL TNU TOWLES
SOUTHERN INTERCOLLEGIATE ORATORICAL REPRESENTATIVE
JAMES SAMUEL DARNELL, JR.
STATE INTERCOLLEGIATE ORATORICAL REPRESENTATIVE
CASSIUS M. CLAY PORTER
INTERCOLLEGIATE DEBATE REPRESENTATIVES
JOliN YOUNG BROWN
JOHN WILLIAM GILLON
HENRY CLAY JOHNSON
LOVEL HAMPTON LILES
GEORGE WILLIAM MEUTH
CASSIUS M. CLAY PORTER
DELTA SIGMA PI KEY
Awarded to the student majoring in Commerce and Economics who attains
the highest scholarship during his or her college course.
LUANNA DUCKWALL
*$100.00 in gold awarded by the late E. B. Ellis.
COMMENCEMENT HONORS
GRADUATED "WITH HIGH DISTINCTION"
Wn.LlA~I ARTHUR ANDERSON, JR.
LUANNA DUCKWALL,
LAURA GIVEN HunBARD
WILLIAM MASON PHIPPS
GRADUATED "WITH DISTINCTION"
NORMAN CARL BEESE
WILLIAM GoEBEL FINN
PAUL WILLIAM MILLER
SAMUEL STRAUGHAN SHOUSE
Students are graduated "With High Distinction" who attain a standing
of 2.6 or higher for at least three years.
Students are graduated "With Distinction" who attain a standing of
2.4 up to 2.6.
A student may receive the appropriate commencement honors who attain
a standing of .2 greater than the above named for his last two yearn.
HYMN-"AMERICA"
My country! 'tis of thee,
Sweet land of liberty,
Of thee I sing;
Land where my fathers died!
Land of the Pilgrims' pride!
From every mountain side
Let freedom ring!
My native country. thee-
Land of the noble, free-
Thy name I love;
I love thy rocks and rills,
Thy woods and templed bills:
My heart with rapture thrills
Like that above.
Our fathers' God! to Thee,
Author of liberty,
To thde we sing;
Long may our land be bright
\Vith freedom's holy light;
Protect us by Thy might,
Great God, our King!
